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子どもの関心を広げる芸術作品への総合的アプローチ：
《くるみ割り人形》の分析的研究














E.T.A.ホフマンErnst Theodor Amadeus Hoffmann
（1776-1822）の『くるみ割り人形とねずみの王



















































































































ンブールの魔法の宮殿Le palais enchanté de 
Confiturenbourg〉やNo.14〈 金 平 糖 の 踊 り 
































どものためのアルバムAlbum pour enfants: 
































ロップ-新しいお客様の登場Petit galop des 





































































































































（2）HOFFMANN 2004: Nussknacker und 



















































































































































































































































































異なる。”Mein treues Gefolge, werdet ihr mir in der 
Schlacht beistehen?” (HOFFMANN 1992a: 4), “Mein 
lieben Freude! Wollt ihr mit mir zusammen in den 
Kampf ziehen?” (HOFFMANN 2004: 24), “Ihr, mein 
lieben Gefährten, Freunde und Brüder, wollt ihr mir 







































12） チャイコフスキーが所有した楽譜集『Chants et 
chansons populaires de la France, vol.3: Chansons 
choisis, Romances, Rondes et complaintes』（Paris: 
Gamier）の表紙には、引用予定の曲として”Que t’
as de belles filles”, “Il était un berger”（斜線で字
消）,  “Giroflé-Giroflá“ の曲名が記されている。 
”Que t’as de belles filles”は“Giroflé- Giroflá“のイ
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Cinderella. André Previn; London Symphony 




in 『新国立劇場 2004/2005 SEASONくるみ割り




（総監修）東京： 講談社： vol.17: 88-93.
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Hoffmann（1809-94）の König Nussknacker und 
der arme Reinhold（1851）。
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